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Ilustración 1 Órgano del Tíbet accionado por un molino
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Ilustración 3 Molino persa en vista de alzado y planta
Ilustración 2 Panémona china para bombear agua
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Ilustración 4 Diseño de molino Mediterráneo, Europeo y Manchego 
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Ilustración 5 Multipala americano
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Ilustración 6 Funcionamiento de las brisas marinas
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Gráfica 1 Influencia de la topografía en la velocidad del viento [4] 
Ilustración 7 Efecto de los obstáculos en el viento
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Ilustración 8 Aerogeneradores de eje vertical más comunes: Savonius y Darrieux 
 
Ilustración 9 Aerogeneradores de eje horizontal más comunes: monopala, bipala, tripala y multipala
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Gráfica 2 Comparativa de los tipos de aerogeneradores [1] 
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Gráfica 3 Relación entre potencia y velocidad del viento [1] 
 
Ilustración 10 Principales fabricantes de aerogeneradores
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Ilustración 11 Portada del libro de Julio Verne y el mapa de la isla [2] 
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Gráfica 4 Método de obtención del hidrógeno [3] 
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Ilustración 12 Comparación  diésel - hidrógeno al usarse en un vehículo de 400 km de autonomía [12]
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Ilustración 13 Esquema de funcionamiento de una pila de combustible PEMFC
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Ilustración 14 Apariencia exterior del surtidor de hidrógeno
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Ilustración 15 Idea de proyecto inicial 
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Ilustración 16 Sistema para el estudio de las condiciones eólicas de un emplazamiento concreto
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Ilustración 17 Diagrama de flujo de funcionamiento
 
Ilustración 18 Componentes del surtidor de hidrógeno
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Ilustración 19 Medidas para reducir el carbono [Fuente: Greenpeace]
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Ilustración 20 Isologo del proyecto
 
Ilustración 21 Proporciones principales del isologo
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Ilustración 22 Rueda de Lids de Blue Hydrogen
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Ilustración 23 Apariencia exterior de "Blue hydrogen"
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Ilustración 24 Distribución interior
 
Ilustración 25 Tapa del surtidor
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Ilustración 26 Fotomontaje en una posible ubicación
 
Ilustración 27 Situado en una gasolinera
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Ilustración 28 Al lado de la salida de un parking
 
Ilustración 29 En un parking especialmente pensado para coches eléctricos
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Ilustración 30 Maqueta del surtidor a escala 1:18 referenciada gracias a la maqueta de un coche
 
Ilustración 31 Detalle de la maqueta del surtidor
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Ilustración 32 Nissan Leaf [Fuente: Nissan]
 
Ilustración 33 Toyota Mirai [Fuente: Toyota] 
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Ilustración 34 Tubo de corriente
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